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(a) Das Sonderrecht des Was8erflugzeuges. Hans Oppikofer, p. 73.
July-September
(a) Pass- und Zollrecht im Luitverkehr. Gunter Haupt, p. 145.
Asas (Suplemento Mensal de Direito Aereo)
June
(a) Sugestoes ao Ante-Projeto do Codigo Aereo Brasileiro. P. 162.
July
(a) Codigo Aereo Brasileiro. Pp. 178, 187.
September




(a) La Aviacion Naval V el Ministerio del Aire. P. 15.
(b) Comite Argentino Permanente de Aeronautica. P. 3.
July
(a) Federacion Aeronautics Argentina. P. 6.
(b) Proyecto de Ley de Aeronautica Civil. P. 15.
(c) La Ley de Aeronautica. P. 3.
Revue Afronautique Internationale (June)
(a) Dello Condizioni Poste dulla Convenzione di Parigi 13 ott. 1919.
A. Ambrosinl, p. 200.
Revue Ginerale de Droit Adrien
January-March
(a) Du Statut de F'Aviation Sanitaire au Point de Vue Juridique In-
ternational. Oh. L. Julliot, p. 30.
(b) La Jurisprudence Allemande dana le Dom4ne du Droit Adrien.
E. Balogh, p. 42.
April-June
(a) La Convention de Rome du 29 Mat 1933 et le8 Ldgialations Na-
tionales. A. Kaftal, p. 346.
(b) Les Pouvoirs Extraterritoriaux des 9tats. G. Patricolo Majo, p.
319.(c) Le Principal Devoir du Pilote. V. Mandl, p. 340.
Rivista Aeronautica
June
(a) Problemi Giuridici del Turismo Aereo. A. Glannini, p. 478.
October
(a) La Violazione dells Leggt o degli Usi di Guerra e la Guerra Aerea.
T. Gatti, p. 59.
Rivista di Diritto Aeronautico (Nos. 1-2)
(a) I1 Diritto Internazionale Private Aeronautico. G. Bosco, p. 1.
(b) La JurisMrudence Frangaise en Matirs de Navigation A~rienne.
G. Ripert, p.55.
(c) Note Aeronautiche a un Codice Penale Militare Unico. T. Gatti,
p. 20.
MONOGRAPHS
(a) Trait6 de Droit International Public Adrien. Joseph Kroell. Les
i:ditions Internatlonales, Paris, 1934. Pp. 366.
-Compiled by Lorraine Arnold, Secretary, AIR LAW INSTITUTE.
